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L'Ordre Públic i el desordre 1 Llibres i Revistes
DiTint de l'iistiilnit de dos jovei d'Eitti Ctfalà, de Josep Mtrqaès i qol sap
lid'iiirei. la gent es preganta enganiejida il torneni ais temps incivils del pistole-
rlioe, il Barcelona està indefectiblement condemnada a reprodair a Encopa la cè¬
lebre Xicago—qnan ja Xieago no éi tant Xlcago perqnè el sanejament de la poü-
els ara sllí es fa seriosament—, si els catalans som per damant de tot ans bà/-
biri, ans Insociables, ans antropòfigs qae no sabrem tolerar mal la preiència de
l'home d'on altre color—color d'Idees o de banderes—.
Tothom està disposat a demostrar el contrari de tol això, 1 tothom crea qae
icibsr amb tot això no és tan difícil: cal només ana acció enèrgica I lleial de la
policia.
Recordo bé, qae en l'època álgida i vergonyosa del pistoierisme, s'eiplleava
qae qaan es sentien ans trets en el carrer, la policia marxava a tot galop en direc¬
ció contrària. No diré qae els policies qne es trobaven força aprop on van caare
els germans Badia, adoptessin el sistema dels seas predecessors en aqaella època;
però, il qae l'aatomòbti dels agressors va escorre's impanement pels carrers tan
cèntrics i amples com Aribaa i DIpatacló... iot i el galop dels cavalls de la policia.
1 ara el conseller de Governació qae ha fet les eleccions més felices del
món 1 el senyor delegat de l'Ordre Públic, Casellas, passen per la pena i vergo¬
nya de qae, pesi a qae s'esdernegaen per descobrir el ii d'an atemptat altament
compremetedor, han de reconèixer qae, en aqaestes altares, el pistoierisme
té ans organiízició saperior a la d'elis, tot i els carros d'assalt 1 la llaenior dels
nniformes.
1 això no pot ésser—é] ana frase qae aqaests dies tothom ha pronuncia!-.
Cal ona rectificació profunda i una formalitat cabal per damunt de l'escenografia
I l'afició als passos de comèdia.
No ens feien cap gràcia els senyors Casellas i Espanya manifestant que a Ca-
lalanya no passava ni passaria res (ia censura se'n coidava prou de demostrar-ho).Però la realitat és Indefugible i no perqaè ela periòdics no els pobUquin elsieii deixin d'éiser els fetr. Les coses en aquest pla, e's mots de democràcia i lli¬
bertat són ironies fines com navalles.
Esteve Albert
ROSA DELS VENTS
REVISTA MENSUAL DE LITERATURA
ASSAIG I CRÍTICA
Preu de subseripcld: 10 pessetes l'any





Llegim I «La Vangaardia» reportat
pel «en corresponsal a Mataró:
«Msiiró, 29.—Después de dos días"le pirallziclôn en la recolecta de la pa-^ temprana para exportar a Ingla-•erri, hoy hin vQclto a reanudarse las
•e^esi de! campo.
Noi hemos enirevlilado con don An-
®nlo Cibol Poig, preildenlc del Sindi-
Agrícola de Mataró y Litoral, In-
®'»áidono8 que se adoptó lai medida
descongeaUonar el mercado lon-
®ee y contrarestar a la vez combl-
J^®ne«d« ciertos Intermediarlos queersn originado ona acentaada baja,
PO r expediciones a Liver-
efectuarán para Lon-
eel» dentro de trea o caatro días.
La organizictón sindical agrícola,
qae, legúa noi comunica don Antonio
Cabot, tiene ahora ei control del referi¬
do lobérculo en esta comarca, siempre
qae lo jazgue necesario tomará análo¬
gas determiniciones, en bien de los in¬
tereses de los sgrlcultores.
E! quintal inglés de cincuenta kilos
se coliza boy a 14 pesetas, con teaden-
da a iostenerie, tiendo así que, de no
haberse abstenido estos dos días, se pa¬
garía a 12 pesetas.
Debido a que la coiecbi de jersey
es'á muerta y no habrá patatal de dicha
procedencia en los mercados británi¬
cos hasta últimos de mayo, el presiden¬
te del Sindicato Agrícola se muestra
optimista en lo qae atañe a la actaal
campiña dé nueitri comarca.-Co/res-
ponsal.»
Llegiu el cOiari de Mataró»
A. Gdera «Tresor de la Llen¬
gua, de les Tradicions 1 de la
Cuitara popnlar de Catalunya,
Barcelona, Pi, 12, 1935-1936:
Vol. I. A-Azolci. Vol. Il, Ba-
vaiar-Buvor; Vol. Ill, Ca-Cave-
go); Vol. IV, Caveguell-Cuixll.
Aquesta obra monumental, que com¬
prendrà dofze volums de méi de 300
pfglnes, qaatre deis quals ja s'ban pu-
b ieat, él ana vertadera enciclopèdia de
la cultura catalana. L'autor hi recollit
de lotes les contrades de terra catalana
el vocabulari, les Iridictons, la cultura
popular en els seus múltiples sipectes,
lot allò que conititueix el tresor de la
tradició catalana qne desapareix per
moments per la Inflaència nefasta de la
tècnica moderna i de {'anivellament lo-
cixS portat per la ràdio i pel cinema.
La importància d'aquesta obra ha
d'ésser considerable quan les bibliote¬
ques universitàries d'Angtaterra, d'Ale¬
manya, de Scïfsa, de Françi, d'l àiia,
dels Eatais Units i d'altres piíios l'ad-
quirelxsn. Es aquest Tresor et mllíor
diccionari catatà publicat fins ara I que
es publicarà de molt temps. L'acaba¬
ment de l'obra està previst per a la tar¬
dor de 1937.
«His'òria», edició de la Pro¬
tectora de l'E. C.
Una bella presentació, icurada, neta
d'errades, imb bell iipns d'impremta i
amb dibnixos de Josep Obiols, fin del
llibre «Hlstòrii» d'Enric Bigué i Jiume
Vicens, suara publicat per la Protecto¬
ra, una de les més reeixides publica¬
cions destinideí a la formació dels In¬
finis que s'bsn publicat en la nostra
llengua.
Enric Bigoé i Jaume Vicens, prou
coneguts per llurs estudis hlslòrlci, ban
escrit una quarentena de narracions so¬
bre fets històrics concrets I colpidors,
el conjunt dels quals pot donar als in¬
fants no tan solament una bona prepa¬
ració per i'éstudl complet de la His'ò¬
ria Universal, sinó que també els pot
interessar en fets que estudiats d'altra
manera els serien feixucs 1 monòtons.
Els autors d'aquest llibre ban seguit
el procediment de narrar nn fet històric
partint, moltes vegades, d'on fet con-
cretíssim, de vegades de l'explicació
deii dibuixos del mateix llibre. Han fet
concessió, no res menys, a allò que
abelielx més els Infants, com són viat¬
ges a ferres misterioses i llnnyanes, his-
fòries de pirates, biifòries més o menys
fantàstiques (com la de Dona Elionor,
reina de Xipre). Ultra tot això no ban
oblidat un aspecte importanííiilm, qoe
és la narrtcló d'algoneí de les glòries
de Catalonya que poden elevar l'espe¬
rit patriòtic I nacional deia noifrei in¬
fants.
Els diboixos de Josep Obiols, no cal
dlr>ho, són apropiats i aptes per a dei-
vetilar en els Infants el bon gust t l'ele¬
gància. Remarquem, sobretot, els ma¬
pes, els quaU fets com els sntlcs, amb
NOTES POLITIQÜES
El traspàs de la contribució
territorial a Catalunya
Text del decret signat pel President
de la República
Mtdiid, 30.—El Presldenl::de la R«-
públlca ha firmat avui el següent decret
sobre el traspàs de la contribució terri¬
torial a Catalunya:
«Vistas lis observaciones formuladas
ante la presidencia del Consejo de mi¬
nistros por la Generalidad de Cataluña,
acerca de la legalización del decreto de
28 de marzo del 1934, qae aprobó, solo
provisionalmente, fa cifra en que fué
evaluada la contribución territorial que
ha de cederse a la reglón autónoma y
vistos, asimismo, los informes y |pro-
puestas elevados a esta Presidencia por
la Comisión Mixta de Traspasos, en
cumplimiento del decreto de 27 de julio
de 1933, que diC'!ó las normal de apli¬
cación de lo dispuesto en el apartado
primero del ariícuio 16 del Estatuó de
Catalunya, de acuerdo con el Consejo
de ministros, y a propuesta de su pre¬
sidente, vengo en decretar lo siguiente:
Arlícnio 1.—Se deja sin efecto el de¬
creto de 28 de marzo de 1934, que apro¬
bó, sólo proviilfôSialmenie, fa cifra en
que fué evaluada ia contribución terri¬
torial, en iui sesiones de 10 de febrero
y 2 de maizo de 1934, por la Comisión
Mixta del Estatuto de Caíalo ña y esla-
bieciendo llmitacicnes a la cesión del
Irlbnto de que se trata.
Artículo 2.—Aprobadas en Consejo
de ministros las dos propaeitai de la
Comisión Mixta, que se publican como
anejos al presente decreto, se eleva a
definitiva la evaluación por ella caico-
lada, de la Contribución terriiorial de
Catato ña, en un total importe de coa-
renta y trea mtltonei ciento ochenta y
seis mil qninientai veintidós peselaa
con cincuenta y ocho céntimos, quedan¬
do en 'consecuencia solo suje a dicha
cesión, que se retrotrae a primero de
abril de 1934, a lai revisiones estatuía-
riaf.
Ariícuio 3.—A partir de la publica¬
ción de ia documentación referente a la
contribución cedida, a fin de que lu
administración pase inmediatamente a
aquella, sin perjuicio de lai demás me¬
didas administrativas, Inecesarlas para
realizir el traspaso.
Dado en Madrid a 30 de abril de 1936.
Diego Martínez Barrio.—El Presidente
del Consejo, Manuel Aztñt.»
dibuixos de monuments, eièrciis, do¬
nen una feliç idea de l'època que volen
reproduir I, al nostre entendre, inesbor¬
rable de la memòria deli infanta.
M.R.
(De «Mirador»)
«Anuari d'edccició catòlica de
la Federació d'Amics de l'En¬
senyança». F. A. E. Claudi
Coello, 32. Madrid.
Per tercera vegada ha Iniciat sqaesta
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DIAKI DE AlATAtO
EI Dr. J. CasanoTas
ofereix a la seva clientela particular i al púbiic en general el
seu nou consultori de Malsltïes dels Ulls instal'lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de Í1 a 1
El Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instaliat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
eatil·l lea lasqaea de pablicació d'a*
qaeal Anaari qae tan bona acoUida tln-
gaé en anya interiora.
Ea indablable qae omple ana neeea-
ailat en el camp de l'Instracció nacional,
i per això mai ena semblarà qae a'aaao-
ieix la perfecció dealijtda.
Estem convençaia de qae ana obra
d'aqaeiia envergadara, encara qae din*
tre deia Ifmlia acta&la, neeeaalta de ia
cooperació de tota aqaelia qae estan in-
tereiiala en elia d'aigana manera; 1 per
això iornem a dirigir nos a elis per a
qae ens prestin ia acva ajuda en qaant
els sia possible.
Lea ires seccions de S'Anaari: mèto¬
des pedagògics cristians; legiaiacló es¬
panyola dinatracciò púbüca, i la gaia
de centres caitarala, poden i deaen mi¬
llorar-se sense Interrapcló, i qualsevol
dada qoe sobre elles se'ns proporcioni
ena serà de lama aiiiitat.
L'ananci, en les vàries formes exis¬
tents, ¿S sens dabie el müjà méa eficaç
d'ajadar a aqaest esforç qae en comú
realüza ¡'ensenyança privada a Espanya,
en profit de la mateixa ensenyança.
La F. A. E. es dirigeix d'ana manera
especial ala Centres d'Ensenyança 1 es¬
pera confiada qae^com en anys anteriors





NOTES DE LÀ CONÂRCÂ
Cabrils
La festa major de Primavera.-kqnttï
pintoresc poble celebrarà la seva fssia
major de primavera els dies 2, 3. 4 i 5
del corrent, amb an brillant programa
de festeigs, per als qaals, apart d'an es¬
píèadid envelat de l'acreditat adornista
senyor Viada, ha estat contractada t'or-
qaeslra-eobla La Principal de Santa Co¬
loma de Farnés.
Darant les festes es sortejarà an mag¬
nífic edredón, I la Casa Ajantamenl llaï
rà grans il'laminacloni.
E< dia 2 hi haarà repicament de cam¬
panes, ananclant el principi de les fes¬
tes.
Ei 3, a les dea, solemne ofici amb or-
qaestra, corrent el panegíric a càrrec de
l'emineni orador sagrat Rnd. Jaame So¬
birana, saperlor de les Escoles Pies de
Olot. Sfgaidament, la benedicció del
terme manicipal. Després, sardanes,
ball a i'envalat a la tarda; coneeri a La
Concordia, amb «La Ventera de Ansó»,
Teatre Nonumental Cinema
==== Avui i demà dies 2 i 3 de maig del 1936 ===
La immortal obra de Maria Villardel (Jean Bart)
[
per Claude Rains, Joan Bennet, Lionel Atwill i Lloyd Hugues
M é tro - ÇoLdiàun. - M ay® r
moment solemne de i'enironiiztció. Fe¬
ren Ú3 de la paraala an represenlini ds
Il Directiva I el senyor Mariin Bordii.
Amb an vibrant parlament clogué i'icie





CUBA, 58 AMADEU VIVES, I
de Mirtínrz Vails, i vals-jota. Oran ball
a l'envelat.
El dia 4, solemne ofici en honor dels
Sanis màrtirs. Tarda 1 nit, sardanes, ball
concert a La Concordia, 1 segaidament
gran ball a l'envelat.
Dia 5, a les dolze del matí i qaatre de
la tarda, sardanes i ball tarda I nit, i
concert.
Corresponsal
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ta Casa xsressana
MORALES PAREJA
qae és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
El Masnou
A l'Ajuntament» — En la darrera in¬
formació consistorial parlàrem de l'a¬
cord pres per aqaest Ajanlament nc-
menant an noa porter de la Casa de la
Vila 1 protestàvem qae sense cap raó nl
molia s'hagaéip acomiadat el qae fins
ara havia exercit el càrrec darant cinc
anys I qae sols tenia el defecte de tre-
E> Dr. J. Aisirva Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori / Respirato¬
ri instaliat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
ballar més hores de les estipalades.
Com qae els acords d'acomiadament I
nomenament començaran a regir aval
dia 1 de maig, I encara no hi ha hagat
ningú qae n'hagi proteitat, avai de bell
nou ens dirigim a les aatorltats per a
protestar d'aqaests acordi qae es con¬
tradicen amb els conceptes de demo¬
cràcia i liibertat més elementals. Com a
catòlics hem d'éiser els millors ciata-
dans i la virtat de ciatadania comença,
a més de l'acatament a l'aatorltat, en la
defensa persistent dels dreta I garanties
personals, majorment tractant-se d'o¬
brers.
Festa montserratina, — Diamenge
passat tlngaé lloc ia festa d'entroniiza-
ció de la Verge de Montserrat a la Ca-
teqaística de Sant Pere. La Schola Can-
toram, de la Pia Unió de Sant Miqael
Arcàngel, sota la direcció del mestre
Pérez Moya, Interpretà anes delicioses
composicions de caràcter Montserratí.
Es recitaren anes qaantes poesies, ana
d'elles escrita expressamen per a aqaest
acte pel president de la Caleqaístlca, se¬
nyor Pajadas Trach, qae foa liegida al
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 10, fatbol. Campionti in¬
fantil del Maresme. 1 aro A. E. de! Qrap
Sant Jordi.
Eqalp de I'l aro: Basqaets, Riu, Ber¬
nat, Florís, Espinosa, Serra, Brugnen,
Nlabó, Torres, Salvadó i Làziro.Sa-
plenis: Qaintana, Lladó, Montero.
Tarda, a les 4, fatbo!. Penya Iñesii-
Penya Oratam.
CAMP DEL BADALONA
Tarda, a les 4'45, fatbol. Badaloní-
liaro (primers eqaips).
Eqalp de l'liaro: Madrid, Borrài,
Cloiet, Amat, Martinleorena, Sibeqoei,
Coll, Arocha, Boa, Godais, Sani. Sa-
ptents: Vila, Collet, Sagaéi.
CAMP DEL CARDEDEU
Tarda, a les 4'45, fatbo!. Cardedeu
(primer eqalp) - lloro Amatear.
Eqaip de l'liaro: Thos, Fr|ncài, Sa¬
la, Pacheco, Mando, Terra, Bacb, Mor¬
ros, Arañó, Pérez V. i Coll II. Saplenli:
Oller, Espinosa, Fiorls i Inss.
Manganilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronlo»
MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Futbol
La Copa d'Espanya
Els partits de demà
Sabadell — Betis
València —■ Espanyol
A. Madrid — Sporting
Sanlander — Oisassana
Torneig de Lliga Cataíana






EI Dr. J. Masip Vbï»
ofereix a la seva clientela particular i aí públic en gener
seu nou consultori de Gorja, Nas ! Orelles insíaM^^ ^
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts i Dissabtes de 6 aS










Capitals assegurats en vigor a fi del i:54; 473.835,557'23 Ptes.
Pòlisses emeses des de la seva fundació; 142,834
Banc Vlfalici d'Espanya







Cabals de garantia a fi del 1934: 159.850.535 05 Ptes. [¡|]]|p¡||jj|jg j|g||]j|]|g j'ISJgpjp R
p Ha pagat als seus assegurats en 1934:15.429'180'67 Ptes. ^
A
N
A Primes recaptades l'any 1934: 26.092,380'62 Ptes. fondada l'ant 1880 C
N
Q Domloili social; Capitals rebuts com a prima única des de la seva fundació: 20.775,090'17 Ptes.
p Rambla Catalunya, 18
E
s
_ ^ Ha pagat als seus assegurats des de la seva fundació: 235.451,176'48 Ptes. "p
Sucursal a Madrid:
^






Sinl Andrea — Siœboià
Qrtnolleri — Earopi
La Copa Catalunya
Els partits de detnà
Demà es celebraran els parüls correi-
ponenis a la primera éliminaiòrLa de la













Poble See — Mollet
Malgrat — Blanes
Minllen — Ripoll
0 ot — Banyoles
Lliuro a Badalona
Demà l'Horo no aetoail en competl-
cló oficial amb motin de celebraMe les
primeres eliminafòriet de la Copa Ca-
Wonyi. Aprofitant aqaesta data liiare
''QQlp ilorenc es desplaçarà a Badaio-
per a encarsMé ámb í'eqalp titular
^ 'íoella clnlat. Feia an grapat de tempi
ine l'Haro no jugava amb un equip de
ciirgorla. Es de deshjir hi realifzi
oa bon paper.
Partits diversos
CAMP DE LA MATARONINA
Marina, 2 - Penya Soler, 4
I^lwable de la setmana panada en el
^®P de la U. E. fiàataronini davant de
un nombrós públic llagué lloc aquest
pirtlt que resultà molt mogut i interei-
sant.
La Peoyí Soler es feu amb la vic ò-
ria per la seva decisió xutant a gol. Tots
I ell jugadors actuaren per un Igual ex¬
cepte Palomer per la Penya Soler I Qil-
ceran per la Penya Marina, que foren
els que lobressortiren.
A les ordres de Vaildeperei que ac-
tuà imparclalmeni l'equip guanyador es
formà així: Badia, Tbos, Sofà, Rodtí-
gutz, Esquirol, Maslsern, Font, Palo¬
mer, Colomer, Torres I Roldós.
—Durant el descans la Penya Soler
iorlejà la bicicleta que rifaven I sortí
agraciat el n.° 788 que n'era posseïdor
el senyor Antoni Voltà domiciliat al car¬
rer d'Amadeu Vives n.° 76 segon el
qual ba quedat posseïdor de l'esmenta¬
da bicicleta.
CAMP DE L'EX STADIUM
Grup Lleó Xlll (R.)
Grup Sant Jordi (R.), 1
Ahir al matí es jugà aquest encontre
la primera part del qual fou un com-
pleri domini del Lleó Xlii, però només
marcà un gol per miijà de Puiggsií.
A la segona part s'anivellà et joc mar¬
Forn dc Pà dc Luxe
PALMA, 19 ! 21
cant els gols Noé pel Sant Jordi i Tor¬
res i Crúzate pel Lleó XIII. Tots com
pliren.
Els equipi foren els següenti:
Sani Jordi: Casanovas, Navarro, Frei¬
xas, Jubsny, Ramon, Mora, Riurent,
Coll, Noé, Agus í i Bellsolell.
Lleó XIII: F. Recodcr, Arañó, Plana,
LI. Recoder, Pera, Marimón, Bofill,
Pufggiií, Torres, Cruzste i MIralpelx.
DANiS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Ping-Pong
El I Campionat de Piog-Pong de la
Comarca del Maresme
Diumenge passif tingué lloc la sego¬
na jornada de ta 1." volta, donant els
resultats legüenti:
Orcp A. — Joventut Catalanista d'A¬
renys, 0 victòries • A. E. 0. Sant Jordi
LA VIEN
Forn dc Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Dintre cl Mercat, lloc 29
Posa en coneixemenl de la seva nombrosa clientela que tot panel de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
(Msleró), 4 vlcòries; Orup Joventut F.
J. C. (Mataró), 2 victòries • P. P. C. M
d'Unió de Cooperatives (Mataró), 2 vic-
(òries.
Grup B. — Premià Plng-Pong (Pre¬
mià). 1 victòria - Orup Mar Blava F. J.
C, (Masnou), 3 victòries; C. R. M. 4.
(Mataró), 4 victòries - Orup Ramon
Llull F. J. C. (Vilassar), 0 vic òrlei;
Grup Calaianç F. J. C. (Alella), 4 victò¬
ries > Grop Joventut El Maresme F. J.
C. (Premià), 0 victòries.
—Demà diumenge tindran lloe els
partits eorresponenti a la tercera jorna¬
da. Són ell següents:
Grup A.—joventut Citalanlita-Grap
Joan Pruna (àrbitre U. E. C. M.); Grup
Sant Jordi - Grop Joventut (àrbitre Pe¬
nya Uniiex).
Grup B.—Grup Mar Blavn-Grup Ca-
laisanç (àrbitre Joventut); Grup Ramon
Llull Grup Joventut El Maresme (àrbi¬
tre Grup Sant Jordi); CRM 4-Premià
Ping-Pong (àrbitre P. P. C. M.).
Els partits es disputaran en els lócala
dels Indicate en primer lloc.
Vemmt d'homenatge
als campions locals
El C. R. M. 4 ens ba tramès la nota
següent:
Ei posa en coneixement dels aficio¬
nats a aquest bell esport que el proper
diumenge dia 3 del corrent a les 12*30
del matí a la Sala de Ball del Centre de
Dependents, tindrà lloc un Vermut de
homenatge, als campions i iots cam¬
pions locáis, orginltzit pel Club orga¬
nitzador del Campionat Local C R M4.
Tots ela ilmpatilz«nti que deiligln
concórrer a l'esmentat acte, poden pas¬
sar a recollir el corresponent tiquei ala
Secretaria del C. R. M. 4 fins avui a lea
4 DIARI DE MATARÓ
m de JOSEP ROBERI Hijo dC JOSÉ ROBERT
ha traslladat el seu establiment deCARNS,
al carrer de Sani Joaquim, núm. 55 (davant
la porta principal del Mercat de la Plaça de
Pi i Margaii), on ofereix els seus serveis
al públic en general i a la clientela que fins
avui l'ha volgut honrar amb les seves
comandes
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiijiiiiiiiiiiiiü
ha trasladado su establecimiento de
CARNES a la calle de San Joaquim, nú¬
mero 55 (frente a la puerta principal del
Mercado de ia Plaza de Pi i Margaii), donde
ofrece sus servicios al público en general
y a la clientela que has*a ahora ha queri¬
do honrarle con sus pedidos
9 del vcipre, cessât si sea cosi dfi 1
pesiets.
Esperem dels aSclotisia mataronini
sabran correspondre a aqaesi acse
atnb ia seva presènc'a cosa qae per en¬
davant na agraeix ei C, R, M, - 4.
GL U FIX
La única pasta per enganxar,
insoliuble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




Programa psr aval i demà: la immor-
ti! obra de Mïitia VtUerdel (Jean Bar;),
€SI hombre qae volvió por sa cebezt»,
per Claade Rains, Joan Bennet. Lionel
AiwiU i Lloyd Hagaea, la paròdia ma-
sica! «Había ana vez doa héroes», en
espanyol, pels ^eis de la broma Sien
Laarel i Oliver Hardi, i les eorioaiiais
«Aunqae parrzca menUra».
Clavé Palace
Programa per aval 1 demà: el gran ca
vallUta Tim Me. Coy en «lasilcia serra¬
ns»; «El Conde de Monsecristo» en es¬
panyol, per Robert Donat 1 Ellssa Lan*
di.
Cinema Gayarte
Aaval i demà : Revlsla Para-
moani; «La estropeada vida de Olive¬
rio VIII», pel cèlebre Stan Laurel; «Las s
manos de Orlac», pel'lícala fantàstica, i
i ana de dibaíxos Interpretada per Bí-
tty Boop.
Cinema Modem
Programa per aval 1 demà: «La mái-
cara de carne o el asesino incaptara-
ble»; «La novia secreta», per Bàrbara
Stanwyck i Warren William; la còmica
«Haciendo el oso» I «Deportes emoeio
nantes».
Societat Iris
La Secció d'Art Dramàtic d'aqaesta
enihat posarà sn escena, demS a tea ^
cinc de la tarda, la comèdia en tres
actei de Bernard Shaw, tradacció de
Caries Capdevila, «L'home I les armes».
Sala Cabanyes
D ?tnà, en seaaió contínaa des de dos
qaaris de quatre de la tarda, eslraordt-
narl programa de cinema projectant-se
la deliciosa i alegre opereta alemanya
«Ella o ntngana», per Oitta Alpar i Max
Hansen; estrena a Mataró dei merave¬
llós film «El misteri dei castell Terocky»
per Werner Fatf£x^.r i Matties Wiemann
i ana cinta de dibaixos animats.
Foment Mataron!
Demà a tres quarts de cinc de la tar¬
da, actaació del popaiar prestidigita¬
dor i gran ii'lasionista modern Rnd. P.
Wencesiau Claró, Sch, P., amb eia seas
experiments de màgia, calaièpsia, Hip-
noiisme espectacalar, preiiidigiiació i
il'Iasionisme.
Casa del Poble
Avui a lea dea dei veaprr, la eompi-
nyia «¡oventoi Arditict» d'Unió de
Cooperatives, posarà en escena l'obre-
ta en an acte de Liais Capdevila, «14
d'Abfli» i ia companyia Raff illa repre-




a i última pagina
NotM Rel^Oi^
Diumenge III després de Pasqua.—
La Invenció de la Sania Crec.
Dilluns: Santa Mònica, vídua, mare
de Sant AgusT.
QUARANTA SORES
Demà començtran a les Capulxines.
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Seati Oriol, 7 - Telòlon 200
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital soclati Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsaii Ptes. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
3UCUR3AL3 A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balagaer, Borgea Blanquee,
Cervera,Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Qae'
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valia.
Més de qaatre-ceníes sucursats i agències a Espanya i Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostrx
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'aceeptació, etc., etc.
Basilica parroquial de Santa Marit,
Diumenge, feita ds la Invenció de li
Ssnta Creo, missa cada hora des de lei
5 a les 10, les últimes a les 11'30 j 12,
Mà)í, a tel 7'30. Set diumenges s Sinf
Josep (I); a les 8'30, mista de les Con¬
gregacions Mxrianei; a les 9'30, mini
d'fnfsnts; a les 10, benedicció dei ter¬
me; a les 10'30, missa conventasi cis-
tada; a ies II'30, homilia.
Tardf, a dos qaaris de 4, ciieelsme;
vespre, a un quirt de 8, rosari, mei de
Maria, solemne benedicció de roiei,
processó dei Roser per l'interior del
temple, cant dels goigi i novens s is
Mare de Déu de) Perpetu Soeori.
Tots els dies feiners missi cadi mit¬
ja hora, dea de les 5'30 a les 9; i'úítimi,
a les II. Al malí, a les 6, pràctics dei
mes de Maria; a les 6'30, Iristgl; i les
set, medütció; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7T5,
rosari i visita ai Santíssim; a tres quirií
de 8, pràctica dei mes de Mtris.
Parròquia de SantJoan l Sanijoi^t
Diumenge, a dos quarts de 7, mes de
Maria; • les 7, exercici dels Set diumen¬
ges li Patriarca Saní Josep (IV); alei
8, missa de Comunió reglimentàrls pe!
Patronat de Sant Joaep; « dos quiris de
9, missa de Comunió general amb plá¬
tica preparatòria, de les Marcs |Ci!ôll'
quel, i homilia; a les 10, ofici perW'
qulal amb assistència deis iafsnlsdí'
Catecisme; a les II, últims milis amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, csteciifflíí
vespre, a Ies 7, mes de Mirla; tot legoM
conclusió dei Trlduum a Santa Mònica,
deprecactons a ia Santa, csnl dels P««*
nostres I sermó pel Rnd. P. Eitsnlilw
Domènech.
Tots eis dies feiners missa cads fflilj»
hora, de dos quarts de 7 i ics 9; «
primera missa I a dos qaaris de 8 dei
vespre, Mes de Msria.
Església de Santa Anna de PP' ^
co/qpís.—Diumenge, misses cidi
bors, des de dos qusrts desis i®"
dos quarts de deu, I a les onze. A dol
quarts da vuit: Missa en sufragi de M.
Teresa Moqué (a. C. s.).
A doa quarts de nou: Pietós exW '
del mes de Maris.
EI Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia générai i de Nnfància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consuita: Dimarts i Dissabtes de 10 a 1
EI Dr. J. Wall
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general d
seu nou consultori de Parts iMalalties de ia Dona ins^^
l·lat al carrer Sant Agustí, núm. 51-
Consuita: Dilluns, Dimecres i Divendres de 6
niARi PE MATARÓ 5
tflMICil BlWiat : BR. M. SPá
Odontòleg de Aliança Mataronina
Cap dels serveis d^Estomatología de PHospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Aiudant de la Clínica Estomatològica
Ijoies de visita: Dilluns, dlmarís, divendres 1 dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
Aícinoa: Missa en tufragi de M."
j^OSI Poo (•'
Vespre, a an quari de valf: Rosari i
jflsi dC Maria.
toisels dies feiners, misses cada mit-
ji hora des de dos qaaris de 6 flns a dos
aoiris de 9. A dos qaaris de 8, missa
en lalragl de M.' Teresa Nogué (s. C. s.)
ji l'altar major. A les 8, pietós exercici
¿clmesde Maria. Ados quarts de 9,
jnlisa en sufragi de M.* Rosa Pou (al
Cel sia) a l'altar del Sagrat Cor deje-
lús.
Dilluns, a les 6, dos quarls de 7 i 7,
^(9ses en sufragi de M.* Carme de Pi¬
neda (f. C. s.) a l'aiiar de Mcntserrai.
Església de les Caputxlnes.—QaurW'
ti Hores i Ti íduum solemne a bocor
dC Sant Josep els dies 3, 4 i 5 de maig.
L'Exposició serà de les cine del matí
I an quart de set de la tarda. Old cada
dix a les set.
Tarda, trlsagi cantat a les cinc; segui¬
dament Triduum I sermó.
Ultlm dia: La fundó de la tarda serà
un qaart més aviat i acabarà amb un
solemne Te Deum.
En aquestes funcions hl cantarà l'Es¬
colania de Santa Maria.
Predicarà els sermons del Triduum
el Rnd. Eduard Birot, vicari de Santa
Coloma de Oramanel.
Aquestes Quaranta Hores i Triduum
són per Intencions de D.' Carme Tor¬
rents.
Capella de Sant Stmó.—Demk, a les
fait. Catecisme i a lee 8'30, missa.
Professió solemne
En el Convent de MM. Carmelites
Descalces d'aquesta ciutat, dilloni es
celebrà la solemne professió de vots
perpetus de ia religiosa d'aquella exem¬
plar Comucitat, Germana Cristina de
Criít-Rel, fila dels distingits esposos
Josep Monserrat i Quadrada i Teresa
Recoder de Montserrat. ^
Celebrà l'oSci el Mt. Rnd. Sr. Recior-
Arxiprest de Santa Maria i fou cantat
per l'Etcolenia de la mentada Bisilica.
üivent acabat, ei celebrant féu ei sermó
sobre l'exel'lèacia de la vida religiosa,
el qual commogué a tots eii presents.
Segaidiment procedí a la benedicció
del vel que fou imposat a la professa i
88 celebraren totes les altres cerimònies
corresponents segons el ritual carme-
lllà.
Apadrinaren ia Marc Ciiitina els
sens oncles senyors Josep Recodcr i
Fàbregas i Catalina Monserrat i Qua¬
drada ell quals ocuparen llocs distin-
ills junt amb els senyors pares, àvies,
germans I altres familiars.
Que el Senyor rebi l'oblació de la
profeisa en olor de suavitat i santifiqui
l« seva ànima per a que per molts anys
pugni edificar en el nostre Carmel ma-
tsroijí.
® Roser de Maig
Ei vinent diumenge a la vesprada en
• Biaílica parroquial de Santa Maria es
•elebrarà la tradicional festa del Roser
de Maig i càrrec de ia Confraria del
«o. Rosari de l'esmentada Basílica.
Després de practicar solemnement
lewrcicl del mes de Maria, ei Rnd. se-
uyor Arxiprest procedirà a ia benedic¬
ció ds 'CS roieà i toi seguií amb c&s.s-
tència de la Rnda. Comunitat es farà la
processó del Roser per l'interior del
temple a la qual són invitats els homes
i joves pietosos.
La festa acabarà amb ei cant dels




models els méi ariís.ics
i els més econòmics
ROURE Rambla, 34
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Bacoiet Pies de JMataró (Sts. Jknmx)
Observacions del dia 2 de maig de 1036
Hores d'observaclói 8 mati - 4 tarda
! Altura itegidai 761'4-761 5
Bar6me-| Tcmperaiuraj 15'1-16 2
i AH. reduïda: 759'9-759 8
j Termòmetre seei 15 2 -16 4
Pilcò- I » humiti 14 —15'




























Estat dd celi MT — S
Estatlde ii mar: 0 — 1
L'obiervador: J. Guardia
PERFIL
Dia tranquil i pacífic el d'ahir. L'atur
complet canviava totalment l'aspecte de
la ciutat que a mig mati malgrat estar
ja caldejada oel sol encara semblava
dormida. Les portes tancades, ningú
pels carrers, cap estabàment obert, ni
aquells que habitualment en són els
diumenges. Apart de les farmàcies i els
cafès, només venien a la parada de bu¬
nyols i algun *cacauero»...
La calma de les prades solitàries era
baixada a ciutat. I en justa compensa¬
ció el soroll d'ací baix s'era desplaçat
al camp i al bosc que ocollien ampla
ment els alegrols de tanta gent com hi
acudi a cercar un esplai i un gaudi que
no pot trobar a la població malgrat te-
' nir hi tantes coses.
Cada any el primer de Maig va essent
més aprofitat per *anar a fora*. Els
més, es desentenen de la significació i
fins del caire que pugui tenir la diada.
La ciutat, aquest dia no interessa. L'ex
cursió, la dinada al camp, el dia a l'aire
lliure atrau més i captiva. I si el dia es
lleva clar i bonic com ahir—allunyats
els nuvolots de pluja per la serenor de
la nit—encara més.
Dr. LIdIs Bartrina
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
nou consultori de Cirurgia i Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous i Dissabtes de 6 a 8 tarda-
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell i llagues de les cames
Té ei gust d'oferlr-Ii el seu consultori:
CARRER DE EERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Havent dinat uns núvols tarambanes
volgueren esglaiar als pocs excursió
ntstes i als molts incursionistes. Una
ruixadeta vingué a aigualir la sortideta,
si bé la broma meteorològica no durà
gaire. Molts recordaven la dita: *Sere¬
nor de nit i pentinat de dona, dura po •
ca estona».
I res més. Ha estat un primer de
Maig sense fressa ni soroll. Potser
obeint la consigna *un sol acte, una so¬
la voluntat, un sol impuls* només va
celebrar se'n un, a la vigilia, a la Casa
del Poble.
Del demés, poca cosa hi ha a remar¬
car: la missa a Jesús Obrer, el dinar ex¬
traordinari de l'Hospital servit a indi¬
cació del Delegat Regidor socialista, i
la suspensió del programa de cinema
que hi havia anunciat en un local, i que
hauria estat l'únic espectacle.,
Com s'ha vist no ha passat res. Nor¬
malitat i prou Millor. Ho desitjàvem
així. I ho esperàvem també perquè no
s'ha de creure en sensacionalismes i fa¬
talismes a data fixa i amb preludi or
questrat.
S.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
DipofIJxri: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Aquest msti en el carrer'd'Angel Gal-
merà, un gos de rtçi llop ha mossegat
al veí Antoni Alblot.
El gos bt estat igafal i es troba a l'es-
corxtdor per a ésser inspeccionat.
El meige municipal Dr. Castellsaguer
ha curat a Antoni Albiol.
En el transcurs de vuit dies els guàr¬
dies manlcipali han matat dos gossos
que aiemorliZtven al vrïait en diisints
carrers.
A dos quarta de nou d'aquest masi la
vcïas Anna Imberaon Lara, que viu al
carrer F. Galan, 240, ha requerit a un
guàrdia municipal per a que anés a casa
seva que hi havia un home que anava a
robar. El guàrdia hi ha anat i ha proce
dit a la detenció de l'individu que es
diu Ramon Martínez i Martínez I que en
aquell moment es trobava amsgat iota
on llit. I
Et detingut ha estat posat a disposi- i
cló del Jutjat. |
Demà diumenge, dia 3 de maig, a les E
nou del ms í, celebrarà assemblea d'ai*
ioclati la Federació Industrial d'Auto-
transporti de Catalunya, per tal d'apro¬
var la memòria 1 el balanç general cor¬
responent a l'exercict de l'any 1935 I
elecció de càrrecs del Consell Directiu.
Acabat aquest acte, la Mutualitat de la
Federació Industrial d'Aulotransporla
de Catalunya celebrarà també la aeva
assemblea general ordinària per apro¬
var la memòria 1 el balanç correipo*
nent al mateix exercici i elegir Consell
d'Administració.
Totes dues assemblees tindran lloc a
l'estatge social de les esmentadeí enti¬
tats. Piaça d'Hermenegiido Giner de
?oi Rioi, 26, prat., de Barcelona.
La colla de Sant Simó hi aplaçat l'ex¬
cursió a Núria del 24 de maig pel 14
de juny.
—Un beli record per tota la vida éi
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gust els pre¬
sents rebuts en aliat Diada.
Féu que els infanta servin un bon re¬
cord de vós obieqotant-los amb un pre¬
sent adquirit a la Cartuja de Sevilla.
A causa del seu delicat estat d« lalut,
ha preientat la dimisiió de la preiidèn-
cia d'Amics del Teatre, nostre company
Santiago Carreras Oliver, havent me-
reicut en tan Important càrrec, durant
la seva actuació, moltes proves de gra¬
titud.
Demà diumenge, a dos quarts de
doize del mafí, la Btnda Municipal di¬
rigida pel mesire senyor Ltorà dona¬
rà un ^concert al Parc amb el següent
programs: «Los Claveles», Serrano;
«Catilaneica», A. Coll; «Rondalla Ara¬
gonesa», E. Granados; «Canción India»,
Rlmskl Korsakoff; «Egmont», Beetho¬
ven.
Demà, a dos quarts de sis de la tardn
la Guardiola, fillola de la Caixa d'Eital-
vii de Mataró 1 la Calxa Dotal de Pen¬
sions, celebrarà un acte de propaganda
dels ideals de Previsió al Casal de
l'Obrera.
"Bdiiico Uiq[uiijo CatalAn"
OoDiciii social: Pela!. 42-Bartelona Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. B45-TelèfoD IHil
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró I Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DéBomlamató Caam Camlrml OmpUm!
Madrid .... Ptei. 100.000.000
Barceloní . . . » 25.000.000
Bilbao .... » 20.000.000
San Sebastián . . » 20.00GÍX»
Salamanca . . . » 10.000.000
Gijón m 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
«Banco Urquijo» ....... Madrid
«Banco Urquljo Catalan» ...
«Banco Urquljo Vazcongado» . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafla» . .
«BancoMinero Industrial de Asturias
«Banco Mercantil de Tarragona .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Flllali, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en lotea les capltali i
places més importants del món.
UEDUl IE 11111]= [mn dl Fhdosi laild, 6 - liattaL a.' S - lalHaiii r 11 US
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment boncaii més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes lea poblacions de Ja Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí J de 3; a {5 tarda t—t DUsabtco: ds 9 a 1
6 DIARI DB MATARO
Informació del dia
facilitada per l'Aptecia Paiira per coaferdaelea teietòBlqees
FOMEIVT MATARQJJÍ
DEMÀ DIUMENGE, 3 DE MAIG DE 1936
GRAN ACONTEIXEMENT
Actuació del popular prestidigitador i gran il·lusionista modern

















Demà diumenge, a tres quarts de cinc tarda




El President de la Generalitat
El lenyor Compaoyi ha paisal (ot el
mati al ien despaix de la Residència
deipafxani aisamptes de tràmit amb ell
eapi d'Adminlitraeid.
El president, entre altres visiles, ha
rebat els consellers senyors Oassol I
Martí Esteve, amb qal ba conferenciat.
Els conflictes socials
Han presentat i'ofici de vaga indefi¬
nida, a començar diiians, les seccions
de taiadratge del Sindicat Regional de
la Indústria Fabril i Tèxtil. En l'ofici de
vaga es declara qae el motia és per ha¬
ver- se negat els patrons a tractar sobre
nnes noves bases presentades.
A Igualada s'han declarat en vaga els
obrers del ram fabril. L'ordre és com¬
plert.
A Arenys de Mar ba estat solnclonat
el confl ete del ram metal·lúrgic.
Aval s'han declarat en vaga tots els
mariners de vaixells, vaga qae ha estat
lecandada pels obrers de terra, qaedant
paraliíztts tots els treballa al port. Úni¬
cament treballen els obrers dels vaixeirs
estrangers.
Diaris multats
Ha estat Imposada ona malla de 250
pessetes a «La Vea de Catalanya» 1 ana
altra de 500 pessetes a «La Rambla».
Manifestacions del Sr. Casellas
Et delegat d'Ordre Públle en rebre
els periodistes ha manifestat qae no te¬
nia res per a comanicar, car tot srgala
amb normalitat.
Unperlodista ll ba pregantat qalnes
notícies tenia de Terrassa. El senyor
Casellas ha dit qae no'n sabia res. Ales¬
hores aqaeil informador li ha dit qae
a aquella dotai, Josep Pérez quan passa¬
va per la Oran Via, dos individas s'hi
han apropat i l'han ferit greument a
trets.
A pregontes també dels periodistes i
referent a l'assassinat dels germans Ba¬
dia, ha dit que el jaíjat continuava les
diligències, mantenint-se les detencions
i en seran ordenades d'altres,
Qaina impressió teniu, ha pregantat
on tnformrdor, sobre les gestions per a
la detenció dels aaíort?
Ei senyor Casellas ha contestat qae
ell no era impressionable, continaani
essent optimista.
Ha manifestat qae havien ingressat
novament 680 cx-agents de la Oenera-
Hlat, els quals sontribuiran a millorar
els serveis de polida.
També li ha estat pregantat si s'ha¬
vien fel alguns esbrinaments referents a
ta denúncia presentada pel dipatat se¬
nyor Sunyol i Qarriga, sobre una poa-
fttble Intervenció de determinats agents
de l'sutorhat en la cot'fOcacsó d'expfo-
sios. El senyor Casellas ha coniesiat
que denúncies d'aqaeUa naturalesa s ha¬
vien de formular al jai de guàtdlt.
Manifcstac ons del conseller
de Governació
El senyor Erpanyâ en rebre els pe¬
riodistes ha mostrar ia seva satUfaccIÓ
per ia iranquil'litat registrada en ia jor¬
nada d'ahir.
Ha donat compte d'haver ingressat
tots ets ex agents de ta Qeneraiitai Que
actuaran d'auxiliars de la polida. Ha
manifeatat qoe aquesis agents cobraran
de l'Estat menire no s'hagt fet el traspàs
dels serveis d'O-dre PúbUc a la Qene-
ralitaf.
Ha dit qae avui a'havU declarat la
vaga de mariners a toi Espar y >.
Els autos dels atracadors
S ha comprovat que els autos que ei
serveixen els atracadors per s assaltar
farmàcies 1 esiancr, eren dels garatges
que lloguen coixes per hores. Els atra-
I endors llogaven el cotxe per ona o does
hores, lemps necessari per a efectuar
l'atracament, tornanl-lo després ai ga¬
ra ge.
Detenció de individus de «Renova¬
ción Española»
A la matinada de dijous en un regis¬
tre fei a un local de «Renovación Es-
prñ^U» foren deiinguts 21 individus
que es trovaven a aquell local.
Aval han estat deiiagots 3 indivldui




Primer oremi, 100.000 pesseíe»: nú¬
mero 6.585 —- Barcclona-Haelva.
Segon premi, 60.000 pesseter: núme¬
ro 32 532 — Barcelona — Madrid.
Tercer premi, 30.000 peisetes: núme¬
ro 27.289 — Birceiona (6 lèrica).
Qaari premi, 25.000 pesseter: rúmc-
ro 18.867 —- Saragossa, Madrid, Sant
Feliu de Llobregat.
Premiats amb 1.500 pessetes: núme¬
ros 6.919, 36.721, 26.181, 35.640, 11.479
18.985, 26 862, 21.707; 36.290, 17.371,
15.435, 3.378, 10.636, 28.470, 37.813.
Ferits a conseqüència
d'uns incidents polítics
A Titúlela hi ha nombroses persone,ferides a conicqüèncla d'uns Itrcldenii
políilcs. Les vícllmei, que no es troben
en greu esiaf, bin estat Iraslladadei a
l'Hospital de Madrid. *
Acabament de la vaga general
de Còrdova
CORDOVA.-La C. N.T. ha «ccep^tat la fórmula proposada pel deiegii del
ministeri del Treball, fórmula qae fon
I acceptada també per la U. Q. T, Hi
acabat, doncs, ia vaga generat, Els
obrera han reprès el seu treball.
El primer de maig a Sevilla.-Un fei¬
xista mort
SEVILLA. — Eduard Franc, morís
Sevilla ahir a la tarda, pertaneiqoé s ||
C. N. T. 1 després a Izquierda Rcpnbll.
cana, abana d'ingressar en el partit Fei¬
xista.
Tres manifestants el mctiren qasn
feia la salutació feixista en el moment
en que desfilaven els grups prolelarli.
Assalt a un local d'Acció Popular
CUENCA.—Uns manifeitints anal-
taren el local d'Accló Popalar, Incen¬
diant tola la docameníació.
Esglésies incendiades
VALENCIA. — A Gandía I Calarojs
graps de manifestants incendiaren leí
esglésies.
5'15 tarda
Celebració del 2 de maig
Davant del monament del paiielg
del Prado han desfilai ana companyia
d'Infanteria, sli milicians i els explori-
dors.
L'alcalde de Madrid ha diposltil ana
corona. També n'han diposiiat ana il-
Ira, els oficiala de l'exèrcft.
Durint la^ desfilada han senil oni
trels f d'an grap ha sorlii córranla Pin¬
tor dels mateixos. La policia l'ha deíin-
gut i ha baga! de fer esforços per evi¬
tar el sea lilixament.
Ha résultai qae els trets havien eitit
fet) amb ona pisiola detonadors.
Consell de ministres
Avui s'ha celebrat Consell de m'nli-
1res, que hi començat a dos qaaríide
deu i ba durat fins a tes dues.
Ala soriida el senyor Aziñi hi dit
que a'havia acceptat ia dimissió de! le*
nyor Amós Salvador, presentada per
motius de salut, i que passava definili*
vament a la cartera de Governació el
senyor Casares Qalrogs, que ja Is des-
empenyava accidentalment i amb molt
d'cnceri.
També ba dit el senyor Aziñiqoe
havien eiiudiat el decret per a la crea¬
ció de ia Junta de Seguretat a Caiilo*
nya.
En ta referència oficiosa tol erw
sumpiei de IràmF.
improaata AUnorva. —MitM*Metges i Farmacèutics III
Regalo Laboratori d'anàlisi d'orins, sang, etc.,
junt amb microscopi alemany de la millor marca.
Escriure a "Diari de Mataró» - Òecció d'anuncis,
num. 703.
OÍBia pit i llllltiïs dl li Pell i Saïïíq Tllltiillt ill If. fiu «Dr* Llin^
Tractameni ràpit 1 no operatori de les almorranes (moreaes)
Caració de lea «úlceres (llagaca) de lea cames» — Tota eia dimecrca i dlinn-
tea, de 11 a 1 : — : CARRBR OR SANTA TBR5SA. «0 ; — : MATARÓ
PRIMERES COMUNIONS
Regal d'üna ampliació a tols
Riera, 20 MATARÓ




Ixtens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
iüüàüç ImpremíaMmerva
het cskset que fst més Estampes
I de 1.® Cotnunió i
25 estampes impreses, des de í50 pies.
Barcelona» 15 Telèfon 255
s Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró iillsíades per ordre alfabètic
ABlSSBtf
AtiíONl OUALBA Sia. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornln - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Oalan, 282-284.1.157
Bstibierta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
arclls dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38',- Telef. 261
Philips I Hispano Radio
Bandscrf
WAC4 ABNÚS R, MmdUàbal, 62 - 7íl. 40
Négociera tots els capons venciment corrent
ÜRQUIJO CA TALÁN* f. Madà, 6-Tel. 6
Negociem tots els capons de venciment corrent
banc espanyol de crédit
SantJosep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvia.
Bombcfet EieciriaDcs
vilesa Biada,5'Telef.l08
Bombetes elèctriqaea de tota mena
Caldercrics
*W/¿/ SÚRIA Omrrüca, 39 - lel^on 303
Calefaccions a vapor i aigaa calenta. - Serpentina
Carraatics
MARCEL-U LUBRB Beat Oriol, 7-Tel. 200
immillorable servei d'satos de Uogaer
Carliens
^OMPAN/A GENERAL DE CARBONES»** «acirrecs; J. ALBERCH, Soot Antoni, 70 - Tel. 7
Corseáis
mutua escolar tcalassanç vives*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerrcidcrs
ÍLI//S Q. COLL P. Galán, S82-Tü.m
Reparacions molt econòmiques.
Dcnflslcs
dr. enric ordonez mutis
R, Menàixabal, 30IM
Dillons, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, S-Matafó
Tel. 425 — Especlatitat en Banquets ! abonamenta
fnncrdries
agencia funeraria ^la sepulcral*
de Miquel funquerau
M. Qnto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
funeraria de les santes
Palol, 58 Telèfon 57
fnslcricf
BSTBVB MACH L^mt. 21
Prolectes i presupostos
Hcrboriilcrlcf
*LA ARGENTINA* Sani Liofenq, 16 Mm
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tei.253
Treballa del ram 1 venda d'aiUcles d'eacrlptori
MaqBlndrla
rOM 1 COMP.' F. OaUitt, 383-70. U
Pnndicló de ferro I articles de Pnmisterla
NàqBlBCS d'CfcrlBrc
O. PAPULL PBNTBP ArgaeUa,34-T.3K
Abonan^ents de neteja i conservació
ífcsircs d'obres
BAMOM CAPDONBP Sani Bmeí, S
Preu fet I administració "
Hcides
DP. LLl^AS Malalties áetapeUl
Sta. Teresa, 50 - Dimecres ! diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelim
f. Oalan, 419, prai.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 18
Obilccics per a rcdai
LA CAR!UIA DE SEVILLA R. MendUObai,A
Gust i economia
OcBilsies
DR. R. PERRINA Sani Aguatl,
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapliscrs
ENRIC SEÑAN Confecció l resiaatatíà
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Ylafdcs 1 Eicnrfloni
}OAN FONTANALS Upanto, SO-Td, m
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
8 DIARI DE MAlABn
A- O. I-
fs comprarla
Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric. |
Una casa gran, al carrer de la Unió o ^
voltants. IUna casa petita o baix solament, cèn- |
trica. IUna casa en bones condicions, al car- ¡
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro- !
pers. !
Una casa, al carrer Isern, F. Galan '
(Mercè) o Av. República.* s
Una casa petita o baix solament; als i
voltants de la Plaça de Pi i Margall. f
Una casa vella o magatzem, prop de ia i
Rambla. I





Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 13.500 ptcs. ^Dues cases, c. Santa Maria, 30.000 ptes. •
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes. ¡
Un xalet Ronda de Prim, 30.000 ptes. |
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes ;
Dos magatzems a la Ronda Prim. -
Una casa baix i pis, c. Monges, 9.000
ptcs. I
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes. ?
«
RUSTIQUES I
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 ptes. |
Una garrofereda, paratge Vallverich, de ?
5 quarteres i mitja, 7.000 ptes. ^
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mala, 5 quarteres, 5.500 ptes. i
Una vinya, paratge «Els VidaJs>, de 8
quarteres, 11.000 ptrs. i
SOLARS A LA NOVA RONDA, antic jcamp de i'Iluro, des de 50 ets. el pam. |
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua |tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam. I
Ahres ocasions interessants |
en cases i terrenys. |Tracte directe amb els interessats. i
IV1ILESA
Manufactura Ibérica de Lámparas Eléctricas S A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasía: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: BIADA, STelef. 108
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 "* M Ô t 8 F Ó
Productes Mef Materials impermeabilitzats
instaiiacions elèctriques - Tuberies de
ferro, plom i llautó - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quarto de bany
Vidres i cristalls de tota mena
J. RIERA 1 GARRIOÂ
LAMPISTERIA
Projectes i Pressupostos
Plaça Pi i Margall, 53 Mataró
PER A VENDRE
bé Is levt &nca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en ImmillorableB condiciona, viiiii el
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT





Plaça Pi i Margall. 7, primer
Vit|Laictana, oúm. 21,3.er, lletra D
Telèfon 233S3
BARCELONA
Per a ofertes i demés detalls: |
ANTONI POUS
corredor matriculat '
Isern, 54 MATARÓ Tcfèfon 321 j Oportunitat
: Máxima formalitat i discreció : 1 Eitraspasta eBlablImenl dBvtnl del
1 Mercat non, per retirir>Be del negoci.
Raó: AdminlBtrició de! Diadi.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota claaia
de «süleries», fundes, «visllioB»,
«store», etc.
Treballs ai domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452,3.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Tinc habitació
per llogar, ptòpla per a despatx d'ad¬
vocat 0 metge, aüasda en punt cèntric
tocant a la Rambia.
Rtó: Diari de Mataró.
Es venen:
1 màquina de trinxar carn per,
ttoior
fia, a la qnal se 11 pot i)p|{c,f
elèctric, i
I miqalM d'enibollr, »mb dlpòin j
ferro verge, nova.
A bon preu.
Oferies • l'Admlnlslrtctó del DiAm
NO'OBLIDIN QUE'SÓK
4
bIs ïolums iIb i]ii8 bs compon un íitinplifiij
111 11n
(Baiily-Ballliàre—Riera)
Dadaa d»l Conrç, Indústria, Prafaiileiii,
d'Espanya i Potsessioni
Unas 8.SCO páginas
Méa de 3.500.000 da dadas
Mapas Geogràfics - indaxv
Sacció Estrangers
a petit Directori Universal
l»rsu d'un exemplar eompl»ff
CENT PESSETES
(trans ds port a tota Espanya)
{Si vol anunciar cEcaçmesA,
anuncií en aquest Annjutt
ftíiüarios Bailly-Bailüère y Riera Reunidot, U
Enric Granados, B6 y 88 — BARCELOkí
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícïonats a la íotogTdr
fía: albums I cartolines artîsr
tiques, tires de paper gtr
ma per emmarcar a Îangle'
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formais, llapis per retocar
negatives / positives, etc.
MAqnines d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe »de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
ArgUeUes, 34 MATARÓ Telèlon 362
IMPREMTÀ MINERVA fa dcmosíracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc.. i disposa de tota classé
de material per a Oficina moderna
Màquines d'Oficina i portàtils
= de totes marques ==
